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RESOLUCIÓN PROGRAMA DE ACCIONES FORMATIVAS 
DIRIGIDAS AL PROFESORADO 
 
 
1. PROGRAMA DE INICIACIÓN A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 
 
 
1.1. Curso de formación para profesores asesores (3ª edición) 
 
Dirigido a: Profesorado permanente de la Universidad de Granada con más de 10 años de experiencia 
docente interesados en participar en la formación del profesorado principiante.  
Fecha de realización: 15 de junio a 09 de julio de 2010 
Admitidos: 40 profesores 
Presupuesto: 4.607 €  
Evaluación: Valoración global 4.1 (sobre 5). La media del ítem: Recomiendo  la realización de una nueva 
edición obtiene un valor de 4.55. 
 
Apellidos Nombre 
ARROYO MORALES MANUEL 
BECERRIL RUIZ DIEGO 
BUSTOS VALDIVIA CEFERINO 
CAMACHO DE LOS RÍOS MANUEL 
CASTILLO LÓPEZ JOSÉ MANUEL 
CHICA OLMO JORGE 
DE LA CRUZ MÁRQUEZ JUAN CARLOS 
DE LACOUR JIMENEZ RAFAEL 
DELGADO PADIAL ANTONIO 
DÍAZ BUCERO JESÚS 
FERNÁNDEZ BAQUERO EVA 
FRESNEDA LÓPEZ MARÍA DOLORES 
FUENTES MORENO FRANCISCA 
GALINDO MORALES RAMÓN 
GÁMEZ MONTALVO FRANCISCA 
GARCÍA VALVERDE MARÍA DOLORES 
HERRERO SOLANA VÍCTOR 
HIDALGO HERNÁNDEZ VERÓNICA 
LATORRE MEDINA MARÍA JOSÉ 
MARMOLEJO MARTÍN JUAN ANTONIO 
MORENO CAZORLA RICARDO 
MORENO MUÑOZ RAFAEL 
MORENO TRUJILLO EULALIA 
MORENO VARGAS FRANCISCO 
PAREJA PÉREZ JUAN LUIS 
PERTÍÑEZ LÓPEZ JESÚS 
PIÑAR LÓPEZ MARÍA ISABEL 
RISCO ACEDO SEVERIANO 
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RODRÍGUEZ PARRA MARÍA JOSÉ 
ROJO ÁLVAREZ-
MANZANEDA CARMEN 
RUIZ MORENO ANTONIA 
RUIZ RODRÍGUEZ CONCEPCIÓN 
RUIZ SUTIL CARMEN 
SENISE BARRIO MARÍA EUGENIA 
SUSO LÓPEZ JAVIER 
TORRE RAMOS ELISA 
UREÑA ESPÁ AURELIO 
ZAMORANO TORO MONTSERRAT 
 
 
1.2. Jornadas de acogida para profesorado de nueva incorporación (2ª edición) 
 
Dirigidas a: Profesorado novel de la Universidad de Granada (hasta 5 años de experiencia) y personal 
investigador con dedicación docente recogida en el Plan de Ordenación Docente. 
Fecha de realización: 5 y 6 de noviembre de 2009 
Admitidos: 212 
Presupuesto: 1.500 € 
Evaluación: 
 El 100% recomienda la puesta en marcha de una nueva edición para el próximo curso. 




ALVAREZ CUBERO MARIA JESUS 
ABOUSSI  MOURAD 
ÁGUILA ESCOBAR GONZALO 
AGUILAR LUZÓN M. CARMEN 
AGUILAR FERRÁNDIZ Mª ENCARNACIÓN 
AGUILERA CARACUEL JAVIER 
AGUILERA CARNERERO MARIA DEL CARMEN 
ALBA CORREDOR GUADALUPE 
ALCARAZ QUILES FRANCISCO JOSE 
ALMÉCIJA RODRÍGUEZ MARIA DEL CARMEN 
ALVAREZ RUIZ ISAAC MANUEL 
ALVAREZ LLORET PEDRO 
ALVAREZ VERDEJO ENCARNACION 
ALVAREZ DE CIENFUEGOS 
RODRIGUEZ 
LUIS 
AMEZCUA PRIETO CARMEN 
AMORES FERNÁNDEZ FRANCISCO JAVIER 
ARGENTE LINARES EVA 
ARIAS MEDIANO JOSE LUIS 
ARIAS MOLIZ Mª TERESA 
ARIZA AVIDAD MARIA 
ARREDONDO GARRIDO DAVID 
BALLESTA CLAVER JULIO 
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BAREA MARTÍNEZ ELISA 
BARRERO FERNÁNDEZ BEATRIZ 
BARROS GARCÍA BENAMÍ 
BARROS GARCÍA Mª JESÚS 
BECERRA MENA LINA 
BELLIDO MARQUEZ MARÍA DEL CARMEN 
BELLIDO GONZALEZ MERCEDES 
BENGHAZI AKHLAKI KAWTAR 
BENÍTEZ AMADO JOSÉ 
BLASCO LEÓN BEGOÑA 
BRAVO PAREJA RAFAEL 
BRAVO MORENO ANA 
BRAVO PAREJA RAFAEL 
BURGOS GARCIA ANTONIO 
CABALLERO MARISCAL DAVID 
CABELLO MALAGÓN INMACULADA 
CALET RUIZ NURIA CALET 
CAMBIL MARTÍN JACOBO 
CAÑADAS SANTIAGO MARÍA CONSUELO 
CAÑADAS DE LA FUENTE GUILLERMO ARTURO 
CANO GARCÍA JOSEFA 
CANTARERO VILLANUEVA IRENE 
CAPEL CUEVAS SONIA 
CAPITÁN CAÑADAS FERMÍN 
CARACUEL ROMERO ALFONSO 
CARMONA MAQUEDA JOSÉ LUIS 
CARRILLO ROSÚA FRANCISCO JAVIER 
CASARES ATIENZA SALVADOR 
CASTILLO ORTEGA RITA MARÍA 
CASTILLO MORALES ENCARNACIÓN 
CAZORLA CABRERA ALBERTO 
CENDÁN MARTÍNEZ CRUZ MIGUEL 
CHAVES RODRÍGUEZ ROSA MARÍA 
CLARES NAVEROS BEATRIZ 
CONTRERAS GARCÍA JOSÉ MIGUEL 
CORREA TORRES ÁNGEL 
CRUZ LÓPEZ OLGA 
DE LA TORRE RUIZ JOSÉ MANUEL 
DE LUNA BERTOS ELVIRA 
DEL ARCO BLANCO MIGUEL ANGEL 
DEL RIO CABEZA AURORA INÉS 
DEL VAL MUÑOZ MARIA CORAL 
DELGADO CEBALLOS JAVIER 
DELGADO AMARO ANTONIA MARÍA 
DELGADO MÁRQUEZ BLANCA LUISA 
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DONAIRE AVILA JESÚS 
DUQUE CALVACHE CARLOS 
DUQUE CALVACHE RICARDO 
DURÁN SEGURA M. MERCEDES 
DURAN OGALLA RAQUEL 
EISMAN CABEZA EDUARDO MANUEL 
EL HOMRANI  MOHAMMED 
ERENAS RODRÍGUEZ MIGUEL MARÍA 
ESCOLANO MARGARIT DAVID 
ESPEJO CARPIO FRANCISCO JAVIER 
ESPIGARES ROONEY BLANCA 
FERNANDEZ OLIVERAS PAZ 
FERNÁNDEZ LAO CAROLINA 
FERNÁNDEZ MARTÍN ELISABETH 
FERNÁNDEZ JIMÉNEZ CAROLINA 
FERNÁNDEZ ARTEAGA ALEJANDRO 
FERNÁNDEZ CABEZAS MARÍA 
FERRÓN VILCHEZ VERA 
FRANCO MONTALBÁN FRANCISCO 
FURNÉ CASTILLO MIRIAM 
GALLEGO CUIÑAS ANA MARÍA 
GAMIZ FORTIS SONIA RAQUEL 
GARACH MORCILLO LAURA 
GARCIA MARTÍNEZ LUZ 
GARCÍA MARTÍNEZ OLGA 
GARCIA SANCHEZ ENCARNACIÓN 
GARCÍA MORENO PEDRO JESÚS 
GARCIA RUIZ FRANCISCO JAVIER 
GARCIA QUERO FERNANDO J. 
GARCÍA RUBIÑO MARÍA EUGENIA 
GARDE SÁNCHEZ RAQUEL 
GARRIDO ALCÁZAR JESÚS ALBERTO 
GARRIDO MANRIQUE JESUS 
GERVILLA ZAPATA MARÍA 
GOMEZ VARGAS JUAN CARLOS 
GÓMEZ GARCÍA ANGEL MANUEL 
GÓMEZ PACHECO CARLA 
GOMEZ PEREZ VERONICA 
GONZÁLEZ LÓPEZ JOSÉ ANDRÉS 
GONZÁLEZ TRUJILLO M. CARMEN 
GUASCH MARÍ YOLANDA 
GUERRERO RASCADO JUAN LUIS 
GUILLÉN PERALES ALBERTO 
GUTIERREZ BRAOJOS CALIXTO 
HINOJOSA PAREJA EVA FRANCISCA 
HUESO MONTORO CÉSAR 
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ILHAMI  NAIMA 
IVANOVA KOVÁTCHEVA DILIANA 
JADRAQUE GAGO EULALIA 
JIMÉNEZ LÓPEZ JOSÉ MANUEL 
JIMÉNEZ MEJÍAS ELADIO 
JIMÉNEZ FERNÁNDEZ GRACIA 
JIMÉNEZ TEJADA Mª DEL PILAR 
JÓDAR REYES ANA BELÉN 
JUÁREZ JIMÉNEZ M. JOSÉ BELÉN 
JUSTICIA LADRÓN DE 
GUEVARA 
JOSÉ 
KIMATRAI SALVADOR MARÍA 
LINARES ORDOÑEZ FÁTIMA 
LÓPEZ GARCÍA LUIS CARLOS 
LÓPEZ RAMÍREZ ANA 
LÓPEZ VEGA JOSÉ MARÍA 
LOPEZ MARTIN MARIA DEL MAR 
LOPEZ CARA LUISA CARLOTA 
LOPEZ ALONSO MONICA 
LOZANO JIMÉNEZ JOSÉ LUIS 
LUQUE AZNAR MARÍA ROCÍO 
LUZÓN GONZÁLEZ RAÚL 
MARÍN SÁNCHEZ CLOTILDE 
MARTÍN VILLENA Mª JOSÉ 
MARTÍN OLIVA FRANCISCO DAVID 
MARTIN CASTRO MARIA BELEN 
MARTÍN LARA Mª ÁNGELES 
MARTÍN FERNÁNDEZ LAURA 
MARTÍN ROJAS RODRIGO. 
MARTINEZ FEREZ ANTONIO 
MARTINEZ GALLEGOS JUAN FRANCISCO 
MARTÍNEZ RODRIGO ESTRELLA 
MARTÍNEZ CARRILLO MANUEL JAVIER 




MARTÍNEZ-MOYA BERNAL PATRICIA 
MELGUIZO MORENO ELISABETH 
MERROUN  MOHAMED LARBI 
MESÍAS GARCÍA MARTA 
MOLINA GONZALEZ MARTA 
MOLINA MARTÍN AMPARO M. 
MOLINA RIVAS ESTHER 
MORALEDA MUÑOZ AURELIO 
MORALES HERNÁNDEZ Mª ENCARANCIÓN 
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MORALES MARÍN FÁTIMA 
MORALES DE LA FUENTE JOSE ANTONIO 
MORENO GARCÍA PABLO 
MORENO NAVARRO FERNANDO MANUEL 
MORENO AYUSO JUAN MANUEL 
MORILLAS ROMERO LEANDRO 
MORÓN ROMERO ROCÍO 
MUÑÍO MARTÍNEZ MARÍA DEL MAR 
NAVAJAS PÉREZ RAFAEL 
NAVARRO RÍOS FRANCISCO JOSÉ 
NIETO LÓPEZ FRANCISCO 
NOGUERA GARCIA MANUEL 
NÚÑEZ NEGRILLO ANA MARÍA 
OLMEDO REQUENA MARIA DEL ROCÍO 
OLMEDO PALMA PABLO 
OLMO GARCÍA JUAN CARLOS 
ORTEGA GONZÁLEZ MERCEDES 
ORTIZ HERRERA CAROLINA 
ORTIZ MARTINEZ DE 
MANDOJANA 
NATALIA 
PADILLA DE LA TORRE PABLO 
PADILLA DE LA TORRE JOSÉ LUIS 
PEDRERA PARIAS ANTONIO 
PERALBO CANO RAFAEL 
PERALES ROMERO SONIA 
PÉREZ ARÓSTEGUI MARÍA NIEVES 
PÉREZ JIMÉNEZ AMALIA 
PÉREZ LÓPEZ GEMMA 
PEREZ PEÑA JOSE VICENTE 
PÉREZ DE VARGAS 
SANSALVADOR 
ISABEL Mª 
PÉREZ-ARTACHO SANTOS BEATRIZ 
PETISCO MARTINEZ SONIA 
PIÑAR LÓPEZ MARÍA ISABEL 
PLA PUEYO SILA 
PLATA DÍAZ ANA MARÍA 
PLATA DÍAZ ANA MARÍA 
POLO SÁNCHEZ Mª TAMARA 
POYATOS CAPILLA JOSÉ MANUEL 
PULIDO REGADERA AMADA 
QUESADA MORILLAS YOLANDA 
QUESADA LUMBRERAS JAVIER EDUARDO 
RAMALLO LOPEZ FATIMA ESPERANZA 
RAMOS MUÑOZ JUAN JOSÉ 
RAMOS TORRECILLAS JAVIER 
REYES ZURITA FERNANDO JESÚS 
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RÍOS MARCO PABLO 
ROBLES RODRÍGUEZ FRANCISCA 
RODRÍGUEZ VALVERDE MIGUEL ANGEL 
RODRÍGUEZ GUALDA ISABEL 
RODRÍGUEZ RUIZ SONIA 
ROMERO GARCÍA SAMUEL FRANCISCO 
ROMERO NOGUERA JULIO 
ROSALES LOMBARDO MANUEL CÉSAR 
RUBIO WILHELMI MARIA DEL MAR 
RUBIO RUIZ BELÉN 
RUFIÁN HENARES JOSÉ ÁNGEL 
RUFINO PALOMARES EVA ENCARNACIÓN 
RUIZ CALLEJON ENCARNACION 
RUIZ GUTIÉRREZ ANA 
RUIZ CONSTÁN ANA 
RUZ CÁMARA MARÍA 
SAEZ FERNANDEZ EVA A. 
SÁEZ ÁRCIJA CLARA 
SAIZ GUINALDO MARÍA 
SAMANIEGO SANCHEZ CRISTINA 
SÁNCHEZ COBOS EVA 
SANCHEZ GONZALEZ CRISTINA 
SANCHEZ RODRIGUEZ EVA 
SÁNCHEZ CASTILLO MANUEL 
SANCHEZ ROBERT MARÍA JOSÉ 
SANTIAGO PÉREZ JOSÉ 
SCHAIFFINO ORTEGA SANTIAGO 
SERRANO ORTIZ PENELOPE 
TALAVERA RODRÍGUEZ CRISTINA 
TAMAYO TORRES JAVIER 
TAPIA GARCÍA JUAN MIGUEL 
TEVA ÁLVAREZ INMACULADA 
TIRADO MIRANDA MARÍA 
TOMÁS JIMÉNEZ NATALIA 
TORIJA MARTÍNEZ ANTONIO JOSÉ 
TORRES PAREJO ÚRSULA 
TORRES ZÚÑIGA LAURA 
TORRES FERNANDEZ PATRICIA 
TORRES PERALES CAROLINA 
TRENZADO ROMERO CRISTINA ELENA 
UBRIC RABANEDA PURIFICACIÓN 
VILCHEZ GONZALEZ JOSE MIGUEL 
VÍLCHEZ LARA MARÍA DEL CARMEN 
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1.3. Curso de formación inicial para la docencia universitaria (2ª edición) 
 
Dirigido a: Profesorado novel de la Universidad de Granada (hasta 5 años de experiencia) y personal 
investigador con dedicación docente recogida en el Plan de Ordenación Docente. 
Fecha de realización: De 5 de Octubre de 2009 a 31 de Mayo de 2010 
Admitidos: 80 
Presupuesto: 18.260 € 
Evaluación: Valoración global 4.03 (sobre 5). 
 
Apellidos Nombre 
AGUILAR LUZÓN MARÍA DEL CARMEN 
ÁLVAREZ RUIZ ISAAC MANUEL 
AMEZCUA PRIETO CARMEN 
ARIAS MEDIANO JOSE LUIS 
BARROSO FERNÁNDEZ OSCAR 
BELLIDO MARQUEZ MARÍA DEL CARMEN 
BLANCO NAVARRO DAVID 
BLASCO LEÓN BEGOÑA 
CAMACHO ROMERO SUSANA 
CAÑADAS SANTIAGO MARÍA CONSUELO 
CARMONA MAQUEDA JOSÉ LUIS 
CARRASCO SANZ ANA 
CARVAJAL RODRÍGUEZ MIGUEL ÁNGEL 
CASTILLO MORALES ENCARNACIÓN 
CLARES NAVEROS BEATRIZ 
CROVETTO GONZALEZ LUIS 
DURÁN OGALLA RAQUEL 
EISMAN CABEZA EDUARDO MANUEL 
FERNANDEZ OLIVERAS PAZ 
FROLOVA IGNATIEVA MARINA 
FURNÉ CASTILLO MIRIAM 
GÁMIZ FORTIS SONIA RAQUEL 
GARCIA OLMEDO GARRIDO BELEN 
GIJON PUERTA JOSÉ 
GÓMEZ GARCÍA ANGEL MANUEL 
GUTIERREZ GUTIERREZ LEOPOLDO 
GUTIERREZ RIOS PURIFICACION 
HIDALGO RUZZANTE  NATALIA A. 
HURTADO FERNÁNDEZ PABLO IGNACIO 
JIMENEZ FERNANDEZ GRACIA 
JIMÉNEZ MEJÍAS ELADIO 
JIMÉNEZ PERÁLVAREZ JORGE DAVID 
JIMÉNEZ TEJADA Mª DEL PILAR 
LÓPEZ GONZÁLEZ JOAQUÍN 
LOPEZ GORDO  MIGUEL ANGEL 
LÓPEZ GUARNIDO OLGA 
MANZANERA RUIZ MAXIMINO 
MARTÍN CIVANTOS JOSÉ Mª 
MARTÍN OLIVA FRANCISCO DAVID 
MARTINEZ FEREZ ANTONIO 
MARTINEZ GALLEGOS JUAN FRANCISCO 
MERCADO VARGAS MARÍA JOSÉ 
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MERROUN MOHAMED LARBI 
MOLERO MELGAREJO FRANCISCO EMILIO 
MOLINA GONZALEZ MARTA 
MOLINA MARTÍN AMPARO M. 
MORENO AYUSO JUAN MANUEL 
MORENO DE JONG VAN COEVORDEN CARLOS 
NAVAJAS PÉREZ RAFAEL 
NAVARRO VALVERDE FRANCISCO ANTONIO 
NIETO LÓPEZ FRANCISCO 
PEÑA GARCÍA ANTONIO MANUEL 
PERAGÓN LÓPEZ CLARA EUGENIA 
PERALBO CANO RAFAEL 
PEREZ AROSTEGUI MARIA NIEVES 
PÉREZ JIMÉNEZ AMALIA 
PÉREZ LÓPEZ ISAAC JOSÉ 
PIÑAR LÓPEZ MARÍA ISABEL 
PLA PUEYO SILA 
POYATOS CAPILLA JOSÉ MANUEL 
RAMOS MUÑOZ JUAN JOSÉ 
RODRIGUEZ GONZALEZ MIGUEL LUIS 
RODRIGUEZ SERRANO FERNANDO 
ROMERO NOGUERA JULIO 
RUIZ GUTIÉRREZ ANA 
RUIZ SANCHEZ ANTONIO 
SAMANIEGO SANCHEZ CRISTINA 
SÁNCHEZ GONZÁLEZ CRISTINA 
SCHMIDT RIO-VALLE JACQUELINE 
TAMAYO TORRES JAVIER 
TIENDA LUNA ISABEL MARÍA 
TORIJA MARTÍNEZ ANTONIO JOSÉ 
TORRES DE PINEDO ANTONIO JUAN 
UREÑA GÓMEZ-MORENO JOSÉ MANUEL 
VALENZA MARIE CARMEN 
VÉLEZ TORAL MERCEDES 
VILAR LÓPEZ RAQUEL 
VILCHEZ TORNERO SUSANA 
 
 
1.4. Curso de formación inicial para la docencia universitaria (3ª edición) 
 
Dirigido a: Profesorado novel de la Universidad de Granada (hasta 5 años de experiencia) y personal 
investigador con dedicación docente recogida en el Plan de Ordenación Docente. 
Fecha de realización: De 5 de Octubre de 2010 a 31 de Mayo de 2011 
Admitidos: 
- En Granada: 80 





ALCAIDE MUÑOZ LAURA 
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ARBOLEDAS MÁRQUEZ LUIS LEONARDO 
ARCHILLA PEÑA FRANCISCO 
BARROS GARCIA BENAMI 
BARROS GARCÍA MARÍA JESÚS 
BENÍTEZ AMADO JOSÉ 
BERMÚDEZ MARTÍNEZ MARÍA 
BESTUE CARDIEL ISABEL 
BRAVO PAREJA RAFAEL 
CABALLERO ESCAMILLA SONIA 
CAMBIL MARTÍN JACOBO 
CARACUEL ROMERO ALFONSO 
CORTADELLAS IZQUIERDO ÓSCAR 
CRISOL MOYA EMILIO 
CUETO MARTIN BELEN 
DE LA TORRE RUIZ JOSE MANUEL 
DELGADO AMARO ANTONIA MARÍA 
DELGADO CEBALLOS JAVIER 
DIAZ ALONSO ANT JAVIER 
FERNANDEZ CABRERA MARIANA 
FERRÓN VÍLCHEZ VERA 
GARACH MORCILLO LAURA 
GARCÍA CUETO DAVID 
GARCÍA GUZMÁN ANTONIO 
GARCÍA MÁRMOL EDUARDO 
GARCIA VALVERDE MARIA LUISA 
GARRIDO MANRIQUE JESUS 
GONZÁLEZ CABRERA JOAQUÍN MANUEL 
GONZÁLEZ CASTRO CARMEN 
GREGORIO CANO ANA 
HIDALGO RUZZANTE NATALIA A- 
HORNO LÓPEZ ANTONIO 
IBAÑEZ ALVAREZ JOSE 
JIMENEZ LIRANZO ENCARNACION 
JIMÉNEZ ROGER BEATRIZ 
JUÁREZ JIMÉNEZ M. JOSÉ BELÉN 
LÁZARO CALISALVO CONCEPCIÓN 
LENO DURÁN ESTER 
LOPEZ ALONSO MONICA  
LÓPEZ MARTIN MARIA DEL MAR 
LÓPEZ ROSA SHEILA 
MALAGON LUESMA CARLOS 
MARTÍN LARA Mª ÁNGELES 
MARTIN ROJAS RODRIGO 
MARTINEZ GARCIA ENCARNACION 
MARTÍNEZ LÓPEZ MARÍA JOSÉ 
MARTÍNEZ ROBLEDO MARÍA ISABEL 
MARTINEZ-ECHEVARRIA ROMERO M JOSE 
MERINO DIAZ EVA Mª 
MONTIEL JIMÉNEZ EUGENIA ELISABETH 
MONTOYA JUÁREZ RAFAEL 
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MORA LUNA ANTONIA MARIA 
MORILLAS GUTIÉRREZ CHRISTIAN A. 
MORÓN ROMERO ROCÍO 
NAVARRO GARULO GABRIEL 
NAVARRO LOPEZ JUAN DE DIOS 
OLIVÁN SANTALIESTRA LAURA 
ORTE GUTIERREZ ANGEL 
OSUNA PEREZ FERNANDO 
PEGALAJAR CUÉLLAR MANUEL 
PERALES ROMERO SONIA 
PÉREZ DUEÑAS CAROLINA 
PORTERO DE LA TORRE AIXA 
PULIDO REGADERA AMADA 
QUESADA DEL BOSQUE Mª ESTER 
QUESADA MORILLAS YOLANDA MARÍA 
QUESADA PAEZ ABIGAIL 
RAMOS GARRIDO ESTRELLA 
RASO SÁNCHEZ FRANCISCO 
REYES ZURITA FERNANDO 
RODRIGUEZ GOMEZ SARA 
RODRIGUEZ MORENO CONCEPCION 
RODRIGUEZ SALIDO GERMAN 
RUEDAS RAMA MARIA JOSE 
RUIZ CALLEJÓN ENCARNACIÓN 
SALCEDO BELLIDO INMACULADA 
SÁNCHEZ MEDINA MARÍA PILAR 
SÁNCHEZ NÚÑEZ CHRISTIAN ALEXIS 
SOTO SOLIER PILAR MANUELA 
TAPIA GARCÍA JUAN MIGUEL 
TOMÁS JIMÉNEZ NATALIA 
VALDES MELGUIZO IRENE 
VARO ZAFRA JUAN 
VIDAL SALAZAR MARIA DOLORES 




1.5. Jornadas Andaluzas de intercambio de experiencias de mentorización a profesores noveles  
 
Dirigidas a: Docentes e investigadores que participan e indagan en el proceso de mentorización a  
profesorado principiante en el ámbito universitario. 
Fecha de realización: 09 de julio de 2010 
Admitidos en Granada: 244 
Presupuesto: 3.126 € 
Evaluación:  
• El 96% recomienda la puesta en marcha de una nueva edición para el curso próximo. 
• El 93% opina que las experiencias y posters presentados han sido de su interés 
 
Apellidos Nombre 
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AGUILAR ILLESCAS ROCÍO 
AGUILERA CARACUEL JAVIER 
AGUZZI CAROLA 
AL JALLAD ELBOUNI NADER 
ALBACETE SÁEZ CARLOS ANTONIO 
ALMANSA MARTÍNEZ ANA 
ALMECIJA RODRÍGUEZ MARÍA DEL CARMEN 
ÁLVAREZ DE MORALES MERCADO CRISTINA 
ALVAREZ LLORET PEDRO 
ÁLVAREZ VERDEJO ENCARNACIÓN 
AMEZCUA PRIETO CARMEN 
ANAYA SÁNCHEZ RAFAEL 
ARANDA RAMÍREZ PILAR 
ARIAS MEDIANO JOSÉ LUIS 
ARIAS MOLIZ MARÍA TERESA 
ARRÁEZ ROMÁN DAVID 
BAGUR GONZÁLEZ Mª GRACIA 
BELLIDO ESTEVEZ INMACULADA 
BELLIDO MÁRQUEZ MARÍA DEL CARMEN 
BENÍTEZ AMADO JOSÉ 
BLANC GARCÍA Mª DEL ROSARIO 
BLANCO CALVO EDUARDO 
BLANCO ENCOMIENDA FRANCISCO JAVIER 
BOJICA ANA MARÍA 
BOSQUE SENDRA JUAN MANUEL 
BUSTOS VALDIVIA CEFERINO 
CABALLERO ESCAMILLA SONIA 
CABRERA VIQUE CARMEN 
CALVO MATURANA Mª DEL CORAL 
CAMACHO PÁEZ JOSÉ 
CAMBIL MARTÍN JACOBO 
CAÑADAS SANTIAGO MARÍA CONSUELO 
CARRILLO DELGADO ESMERALDA 
CARRILLO ROSÚA FRANCISCO JAVIER 
CARVAJAL RODRÍGUEZ MIGUEL ÁNGEL 
CASARES ATIENZA SALVADOR 
CASAS AGUDO DANIEL 
CASTILLA MESA MARÍA TERESA 
CASTILLO LÓPEZ JOSÉMANUEL 
CASTILLO MORALES ENCARNACIÓN 
CASTRO SÁNCHEZ ADELAIDA MARÍA 
CASTRO TORRES JOSÉ JUAN 
CEREZO GONZÁLEZ PILAR 
CLARES NAVEROS BEATRIZ 
CONEJO GARCÍA ANA 
CORREA RAMÓN AMELINA 
CRUZ LÓPEZ OLGA 
CUBERO SÁNCHEZ Mª ANGUSTIAS 
DE LUNA BERTOS MARÍA ELVIRA 
DE OÑA LÓPEZ JUAN 
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DEL OLMO IRUELA MONSALUD 
DELGADO MÁRQUEZ BLANCA LUISA 
DÍAZ DE LA GUARDIA Y LÓPEZ LUIS 
DURÁN BOYERO ANA CARMEN 
DURÁN OGALLA RAQUEL 
DURÁN SUÁREZ JORGE ALBERTO 
EGÜEN SÁNCHEZ MARTA 
EISMAN CABEZA EDUARDO MANUEL 
EL HOMRANI MOHAMMED 
ESPEJO ARREBOLA JUAN ANTONIO 
ESPEJO CARPIO FRANCISCO JAVIER 
ESPIGARES RODRÍGUEZ ELENA 
ESTEBAN PARRA MARÍA JESÚS 
FELIPE SESÉ LUIS 
FERNÁNDEZ ARTEAGA ALEJANDRO 
FERNÁNDEZ ARTEAGA JESÚS 
FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ JESÚS 
FERNÁNDEZ OLIVERAS ALICIA 
FERNÁNDEZ OLIVERAS PAZ 
FERRÓN VÍLCHEZ VERA 
FUENTES FUENTES MARIA DEL MAR 
FUENTES MARTÍN JOSÉ MIGUEL 
FUENTES MORENO FRANCISCA 
FUNES MOLINA Mª JESÚS 
GALLEGO CUIÑAS ANA 
GALVEZ MARTIN PATRICIA 
GÁMIZ FORTIS SONIA RAQUEL 
GÁMIZ GRACIA LAURA 
GÁMIZ RUIZ FERNANDO 
GARCIA CASARES NATALIA 
GARCÍA FERNÁNDEZ PEDRO 
GARCIA GARCIA CATALINA 
GARCÍA MAGALDI LUCÍA 
GARCÍA MARTÍNEZ OLGA 
GARCÍA MORALES VÍCTOR JESÚS 
GARCÍA MORENO PEDRO JESÚS 
GARCÍA QUERO FERNANDO J. 
GARCÍA SÁNCHEZ ENCARNACIÓN 
GARCÍA VALVERDE MARÍA DOLORES 
GERVILLA ZAPATA MARÍA 
GÓMEZ AGUILAR MARISOL 
GÓMEZ HERNÁNDEZ JOSÉ ANTONIO 
GOMEZ MORENO GERARDO 
GÓMEZ MORENO ÁNGEL 
GUTIÉREZ GUTIÉRREZ LEOPOLDO 
GUTIERREZ RIOS PURIFICACION 
HERRERA TORRES LUCÍA 
HOYOS RAGEL MARÍA DEL CARMEN 
HUESO MONTORO CESAR 
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IBAÑEZ ALVAREZ JOSE 
JIMÉNEZ LARA ANTONIO JESÚS 
JIMÉNEZ LÓPEZ JOSÉ MANUEL 
JIMÉNEZ MEJÍAS ELADIO 
JIMÉNEZ MOLEÓN JOSÉ JUAN 
JIMÉNEZ RODRÍGUEZ JORGE 
JIMÉNEZ ROGER BEATRIZ 
LÁZARO CALISALVO CONCEPCIÓN 
LLOPIS GONZALEZ JUAN 
LLORENS MONTES FRANCISCO JAVIER 
LOPEZ ALBA ELIAS 
LÓPEZ ALIAGA Mª INMACULADA 
LOPEZ ALONSO MONICA 
LOPEZ CONTRERAS GRACIA 
LOPEZ GARRIDO ESPERANZA 
LOPEZ MARTIN MARIA DEL MAR 
LÓPEZ MEGÍAS JESÚS 
LÓPEZ VÍLCHEZ INMACULADA 
LÓPEZ-JURADO ROMERO DE LA CRUZ MARÍA 
LUQUE AZNAR MARIA ROCIO 
LUQUE NADAL LUCÍA 
MANZANERA RUIZ MAXIMINO 
MARCHAL CORRALES JUAN ANTONIO 
MARCHANTE LARA MACARENA 
MARÍN SÁNCHEZ CLOTILDE 
MÁRQUEZ GARCÍA MARÍA LUISA 
MARTÍN LARA MARÍA ÁNGELES 
MARTÍN MARTÍN LYDIA Mª 
MARTÍN OLIVA FRANCISCO DAVID 
MARTÍN ROJAS RODRIGO 
MARTIN SOLBES VICTOR MANUEL 
MARTÍN SUÁREZ MIGUEL 
MARTÍN VILLENA MARIA JOSE 
MARTÍNEZ CARRILLO MANUEL JAVIER 
MARTÍNEZ DHIER ALEJANDRO 
MARTINEZ GALLEGOS JUAN FRANCISCO 
MARTINEZ GONZALEZ ANTONIO 
MARTÍNEZ RODRIGO ESTRELLA 
MARTÍNEZ VELA ANA MARÍA 
MARTINEZ-ECHEVARRIA ROMERO M JOSE 
MELGUIZO ALONSO CONSOLACION 
MELGUIZO MORENO ELISABETH 
MERROUN MOHAMED LARBI 
MESIAS GARCIA MARTA 
MOLINA GONZALEZ MARTA 
MOLINA MARTÍN AMPARO M. 
MONTES GONZÁLEZ FRANCISCO 
MONTIEL JIMÉNEZ EUGENIA E. 
MORALEDA MUÑOZ AURELIO 
MORALES HERNÁNDEZ Mª ENCARNACIÓN 
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MORALES ORTIZ ESTHER 
MORALES QUESADA JESÚS 
MORALES RUANO SALVADOR 
MORENO NAVARRETE MIGUEL ANGEL 
MORENO ROLDÁN ELENA 
MORILLAS FERNÁNDEZ MARTA 
MORILLO RODRÍGUEZ Mª JOSÉ 
MOYA AMADOR ROSA 
MUÑÍO MARTÍNEZ Mª DEL MAR 
MUÑOZ ALFÉREZ Mº JOSÉ 
MUÑOZ PAJARES ANTONIO JESUS 
NAVAJAS PÉREZ RAFAEL 
NIETO LÓPEZ FRANCISCO 
NIETO RUBIO PILAR 
NÚÑEZ CARRETERO Mª DEL CARMEN 
OCAÑA CABRERA ANTONIO 
OLMO GARCÍA JUAN CARLOS 
ORTE GUTIERREZ ANGEL 
ORTEGA CHINCHILLA MARÍA JOSÉ 
ORTEGA ORTEGA MARTA 
ORTIZ GARCÍA ANDRÉS 
ORTIZ HERRERA CAROLINA 
PADILLA DE LA TORRE PABLO 
PALOMO TORRES MARÍA BELLA 
PEÑA GARCÍA ANTONIO MANUEL 
PERAGÓN LÓPEZ CLARA EUGENIA 
PERALBO CANO RAFAEL 
PEREZ AROSTEGUI MARIA NIEVES 
PEREZ-ARTACHO SANTOS BEATRIZ 
PIÑAR LÓPEZ Mª ISABEL 
PIQUERAS BENAVIDES MARÍA JOSÉ 
PLA PUEYO SILA 
PLAZA DEL PINO ISABEL MARIA 
POYATOS CAPILLA JOSE MANUEL 
PRADOS SALAZAR JOSE CARLOS 
QUESADA LUMBRERAS JAVIER EDUARDO 
QUESADA MORILLAS YOLANDA 
RAMALLO LÓPEZ FATIMA ESPERANZA 
RAMOS TORRECILLAS JAVIER 
RASO SÁNCHEZ FRANCISCO 
REYES ZURITA FERNANDO JESUS 
RIVAS VELASCO ANA MARIA 
ROBLES RODRÍGUEZ FRANCISCA 
RODRÍGUEZ ARIZA LÁZARO 
RODRÍGUEZ PÉREZ MARÍA MAGDALENA 
RODRIGUEZ SALIDO GERMAN 
RODRIGUEZ SANTIAGO NOEL 
ROMÁN MÁRQUEZ ALEJANDRO 
ROMERA GUTIÉRREZ ELVIRA 
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ROMERO MOLINA DESIREE 
ROMERO NOGUERA JULIO 
ROMO MELO LILIANA MINELLY 
ROSALES LOMBARDO MANUEL CÉSAR 
RUBIO GÁMEZ Mª CARMEN 
RUEDAS RAMA MARÍA JOSÉ 
RUFIAN HENARES JOSE ANGEL 
RUFINO PALOMARES EVA E. 
RUIZ ARROYO MATILDE 
RUIZ CALLEJÓN ENCARNACION 
RUIZ JIMÉNEZ MARÍA DOLORES 
RUIZ MORENO ANTONIA 
RUIZ PADILLO DIEGO PABLO 
RUIZ RUIZ CARLOS 
RUIZ SÁNCHEZ JOSEFA 
RUZ CÁMARA MARÍA 
SAEZ FERNANDEZ EVA 
SALCEDO BELLIDO INMACULADA 
SAMANIEGO SANCHEZ CRISTINA 
SÁNCHEZ ARANDA ANTONIO 
SÁNCHEZ COBOS EVA 
SANCHEZ GONZALEZ CRISTINA 
SÁNCHEZ VALENZUELA ANTONIO JESÚS 
SCHMIDT RIO-VALLE JACQUELINE 
SEGOVIA ALEX ISIDORO 
SENISE BARRIO MARÍA EUGENIA 
SERRANO FALCÓN CAROLINA 
SERRANO GUZMÁN MARÍA 
SORLÓZANO PUERTO ANTONIO 
SUSO LOPEZ JAVIER 
TIENDA LUNA ISABEL MARÍA 
TOMÁS JIMÉNEZ NATALIA 
TORRES DE PINEDO ANTONIO JUAN 
TORRES ZÚÑIGA LAURA 
VALENZA MARIE CARMEN 
VARGAS PECINO CRISTINA 
VÉLEZ FERNÁNDEZ Mª CELIA 
VÉLEZ TORAL MERCEDES 
VILA MERINO EDUARDO SALVADOR 
VILCHEZ LARA MARIA DEL CARMEN 
VILCHEZ TORNERO SUSANA 




1.6. Programa de equipos docentes para la formación del profesorado principiante en los centros. 
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Dirigido a: profesorado de hasta cinco años de experiencia docente o encargo docente equivalente (menos 
de 120 créditos) en la Universidad de Granada y profesorado con más de diez años de experiencia como 
docentes en la Educación Superior.  
Fecha de realización: Septiembre 2009- Septiembre 2010 
Resolución: 29 de mayo de 2009 
Concedidos: 22 programas formativos  
Nº de profesores implicados: 279 




PROGRAMA FORMATIVO Ayuda 
concedida 
Bagur González 
Mª Gracia  
HABILIDAD, MOTIVACIÓN Y ACTITUD. ADQUISICIÓN DE 





APRENDER JUNTOS PARA ENSEÑAR MEJOR. PROYECTO DE 





PLAN FORMATIVO DOCENTE GENERAL PARA LAS 
ENSEÑANZAS TÉCNICO-TEÓRICAS QUE SE IMPARTEN EN LAS 




LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO COMPARTIDO COMO PROCESO 
DE CAMBIO Y MEJORA DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
2.500 € 
Carrión Pérez 
Maria del Carmen 
PRÁCTICA DOCENTE TUTORIZADA EN LA TITULACIÓN DE 
INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN 
1.500 € 
Díaz Verdejo 
Jesús Esteban  
MEJORA DE LA CALIDAD DOCENTE MEDIANTE LA 





ANÁLISIS Y REFLEXIÓN CONJUNTA SOBRE LA PRÁCTICA 




APOYO A LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y MEJORA DE 




ASESORAMIENTO PARA LA MEJORA DE LA DOCENCIA EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR. PROYECTO DE MENTORIZACIÓN DE 
PROFESORES NOVELES EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y 




PLAN DE FORMACIÓN EN TITULACIONES DE CIENCIAS DE LA 




FORMACIÓN DEL PROFESORADO PRINCIPIANTE EN LA 





ACCIÓN DOCENTE INTERDISCIPLINAR EN CIENCIAS 




Juan Antonio  
PROGRAMA DE MENTORIZACIÓN DE PROFESORADO NOVEL 
EN LAS FACULTADES DE MEDICINA Y DE ODONTOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA 
2.500 € 
Martínez Vela 
Ana Maria  
FORMACIÓN DE GURPOS DE DOCENCIA INTERNACIONALES 
PARA LA INTEGRACIÓN AL EEES: DESARROLLO DE LA 
DESTREZA ORAL EN OTRAS LENGUAS, APLICADO A LA 
DOCENCIA EN LAS TITULACIONES DE ARQUITECTURA 
TÉCNICA E INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 
1.500 € 
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Fernández 
Miguel  
SUPERIOR DE INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
Prados Salazar 
José Carlos  
IMPLEMENTACIÓN  Y DESARROLLO DE UNA EXPERIENCIA DE 
APOYO A LA INICIACIÓN DOCENTE DE PROFESORADO EN LA 








Mª Carmen  
INFORMADO (INICIACIÓN A LA FORMACIÓN DOCENTE 
UNIVERSITARIA EN LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS) 
3.000 € 
Ruiz Martínez 
Mª Adolfina  
ADAPTACIÓN MEDIANTE COACHING DE PROFESORADO 
NOVEL A LA TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA ESPECIAL DEL 











FORMACIÓN DEL PROFESORADO PRINCIPIANTE EN ÁREAS DE 









2. PROGRAMA DE FORMACIÓN PERMANENTE 
 
 
2.1. Curso: Planificación de la docencia universitaria por competencias y elaboración de guías didácticas  
 
Dirigido a: Profesorado de la Universidad de Granada con más de cinco años de experiencia docente. 
Fecha de realización: De 19 de febrero a  26 de abril de 2010 
Admitidos 117 
En Granada: 80 
En Melilla: 19 
En Ceuta:18 
Presupuesto: 9.720 € 
Evaluación: Valoración global 4.29 (sobre 5). La media del ítem: Recomiendo  la puesta en marcha de una 
próxima edición obtiene un valor de 4.63. 
 
ADMITIDOS EN GRANADA 
 
Apellidos Nombre 
AFONSO MARRERO JOSÉ ANDRÉS 
ALEGRE BAYO FRANCISCO JAVIER 
ALVAREZ RODRÍGUEZ JOSÉ 
ALVAREZ VEINGUER AURORA 
AMARO SORIANO JOSE ENRIQUE 
ARELLANO COLOMINA RAÚL 
ARTACHO MARTÍN-LAGOS MARTA MARÍA 
BAEZA MUÑOZ MARÍA DE LOS ÁNGELES 
BAYA ESSAYANI MOULAY-LAHSSAN 
BELDA MERCADO JAVIER 
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BERENGUER MALDONADO MARÍA ISABEL 
BLANCAS ÁLVAREZ SARA 
BRAVO MORENO ANA 
CABRERA CASTILLO MARIA TERESA 
CASAS JURADO AMALIA CRISTINA 
DE LA HERRÁN MORENO ROBERTO 
DE OÑA LOPEZ JUAN 
DE RUEDA VILLÉN BELEN 
EL HAMDOUNI JENOUI RACHID 
GÁMEZ DOMINGO DOMINGO 
GARCÍA ARENAS MARIBEL 
GARCÍA MARTÍNEZ OLGA 
GARRALDA GUILLÉN ANA ISABEL 
GIL MARTÍN LUISA MARÍA 
GONZALEZ RODRIGUEZ ENCARNACION 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ MARÍA PALOMA 
GRANJA ALVAREZ JUAN CARLOS 
GUTIERREZ RIOS PURIFICACION 
GUTIERREZ SANCHEZ RAMON 
IBARRONDO DÁVILA PILAR 
LOPEZ CARA LUISA CARLOTA 
LÓPEZ LINARES ANTONIO JOAQUÍN 
LÓPEZ MEGÍAS JESÚS 
LÓPEZ MORENO LORENZA 
LÓPEZ NEVOT MIGUEL ANGEL 
MARTÍN LARA Mª ÁNGELES 
MARTÍNEZ AIRES MARÍA DOLORES 
MATILLA HERNáNDEZ ANTONIO 
MONTORO DEL ARCO ESTEBAN TOMÁS 
MOTOS GUIRAO MIGUEL ÁNGEL 
MOZAS MORENO JUAN 
MUÑOZ GARCÍA ANTONIO 
NAVAJAS PÉREZ RAFAEL 
NAVARRETE CASAS RICARDO 
OCAÑA PEINADO FRANCISCO 
PADEREWSKI RODRÍGUEZ PATRICIA 
PEÑA SÁNCHEZ VICTORIANO 
PEÑALVER SANCHEZ MARIA ANGUSTIAS 
PÉREZ LÓPEZ ANA 
RAMOS ÁBALOS EVA Mª 
REINOSO GORDO JUAN FRANCISCO 
RICO CASTRO NURIA 
RIVAS VELASCO ANA MARIA 
ROBLES RODRIGUEZ FRANCISCA 
ROBLES VELASCO LUIS MARIANO 
ROCA FERNANDEZ-CASTANYS JUAN ANTONIO 
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ MANUEL 
RODRÍGUEZ BAILÓN ROSA 
RODRÍGUEZ BOUZAS PAULA 
RODRÍGUEZ GÓMEZ MARÍA DOLORES 
RODRIGUEZ ROJAS MARIA ISABEL 
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ROMERO NOGUERA JULIO 
ROSALES LEAL JUAN IGNACIO 
RUBIO ESCUDERO MIGUEL ANGEL 
RUIZ GALAN MANUEL 
RUIZ MARTÍNEZ JOSÉ MANUEL 
RUIZ REJóN CARMELO 
SALAMANCA BALLESTEROS ALBERTO 
SANCHEZ AGUILERA FÁTIMA 
SENISE BARRIO MARÍA EUGENIA 
SERRANO FALCÓN CAROLINA 
SERRANO PÉREZ MARIA DEL CARMEN 
SOSINSKI MARCIN 
SUSINO ARBUCIAS JOAQUíN 
TIRADO MIRANDA MARÍA 
TRENZADO ROMERO CRISTINA 
VALENCIA MIRÓN MARÍA DOLORES 
VALENZUELA MONTES LUIS MIGUEL 
ZAFRA GÓMEZ JOSE LUIS 
 
ADMITIDOS EN MELILLA 
 
Apellidos Nombre 
DE LA FUENTE GALÁN Mª DEL PRADO 
ENRIQUE MIRÓN CARMEN 
FUENTES JIMENEZ ANTONIO MIGUEL 
GONZALEZ FERNANDEZ VIRGILIO 
JIMÉNEZ JIMÉNEZ MARÍA DE LOS ÁNGELES 
LLAMAS SÁNCHEZ ROCÍO 
LÓPEZ VALLEJO MARÍA ÁNGELES 
MARMOLEJO MARTÍN JUAN ANTONIO 
MARTINEZ LÓPEZ SEBASTIÁN JESÚS 
MOLINA GARCÍA MARÍA JOSÉ 
MONTERO ALONSO MIGUEL ÁNGEL 
OLMOS GÓMEZ Mª DEL CARMEN 
ORTIZ DE HARO JUAN JESÚS 
QUESADA VAZQUEZ ISABEL 
RICO MARTÍN ANA MARÍA 
RUIZ GARZÓN FRANCISCA 
SERRANO ESCRIBANO SELINA 
SERRANO ROMERO LUIS 
SOLANO GALVIS CÉSAR AUGUSTO 
 
ADMITIDOS EN CEUTA 
 
Apellidos Nombre 
AGUADO ROMERO JOSE 
ALCÁNTARA PILAR JUAN MIGUEL 
AYORA ESTEBAN Mª DEL CARMEN 
AZNAR UNZURRUNZAGA MARIA JOSE 
CUEVAS LÓPEZ MERCEDES 
DÍAZ ROSAS FRANCISCO 
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GARCÍA RUDA JULIO ANTONIO 
GARCIA-PARADA ARIAS GABRIEL 
HERNÁNDEZ PEINADO MANUEL 
HIDALGO HERNÁNDEZ VERÓNICA 
LATORRE MEDINA MARÍA JOSÉ 
MARÍN PARRA VICENTA 
MARTÍN SEGURA JOSÉ AURELIANO 
MARTÍNEZ DENGRA ESPERANZA 
REAL MARTÍNEZ SANTIAGO 
RODRÍGUEZ PARRA MARÍA JOSÉ 
SALVADORES MERINO CARLOS LUIS 
OLMEDO ALGUACIL Mª MILAGROSA 
 
 
2.2. Curso: Tutoría y orientación en la educación superior  
 
Dirigido a: Profesorado de la Universidad de Granada con más de cinco años de experiencia docente. 
Fecha de realización: De  12 de febrero a 19 de marzo de 2010 
Admitidos: 92 
En Granada: 80 
En Melilla: 8 
En Ceuta: 4 
Prespuesto: 5.460 € 
Evaluación: Valoración global 4.01 (sobre 5). La media del ítem: Recomiendo  la puesta en marcha de una 
próxima edición obtiene un valor de 4.24. 
 
ADMITIDOS EN GRANADA 
 
APELLIDOS NOMBRE 
ACUYO VERDEJO MARÍA DEL CARMEN 
AFONSO MARRERO JOSÉ ANDRÉS 
AGUESSIM EL GHAZOUANI ABDELLATIF 
ALBACETE SÁEZ CARLOS ANTONIO 
BALLESTEROS ALARCON VICENTE 
BAYA ESSAYAHI MOULAY-LAHSSAN 
BERENGUER MALDONADO MARÍA ISABEL 
BLÁZQUEZ GARCÍA GABRIEL 
BOJKOV VASSILEV NIKOLAY 
CALERO DE HOCES FRANCISCA MÓNICA 
CARMONA MARTOS RAMÓN 
CASAS AGUDO DANIEL 
CORZO FERNANDEZ SUSANA 
DE LA HOZ MARÍN Mª DOLORES 
DE OÑA LOPEZ JUAN 
DE RUEDA VILLÉN BELEN 
DEL MORAL ÁVILA CONSUELO 
DELGADO MÉNDEZ LUÍS 
EL HAMDOUNI JENOUI RACHID 
GARCÍA ARENAS MARIBEL 
GARCIA FERNANDEZ ROSA 
GARCIA GARCIA CATALINA 
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GARCIA-TORRES ENTRALA Mª DEL MAR 
GIL MARTÍN LUISA MARÍA 
GIRÓN GONZÁLEZ MARÍA DOLORES 
GRANJA ALVAREZ JUAN CARLOS 
GUIJARRO OJEDA JUAN RAMÓN 
GUTIERREZ RIOS PURIFICACION 
HAIDAR ATIK LAROSI 
HARO DOMINGUEZ MARÍA DEL CARMEN 
JIMÉNEZ LÓPEZ JOSÉ MANUEL 
JIMÉNEZ PERÁLVAREZ JORGE DAVID 
LAMAS FERNANDEZ FRANCISCO 
LOPEZ CARA LUISA CARLOTA 
LÓPEZ CONTRERAS GRACIA 
LÓPEZ LINARES ANTONIO JOAQUÍN 
LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ MIGUEL LUIS 
LUQUE AZNAR MARIA ROCIO 
MÁRQUEZ GARCÍA M. LUISA 
MARTÍN LARA Mª ÁNGELES 
MARTÍN SÁNCHEZ JOAQUINA 
MARTÍNEZ DHIER ALEJANDRO 
MARTINEZ FEREZ ANTONIO 
MARTÍNEZ FUENTES GUADALUPE 
MARTÍNEZ GONZÁLEZ ANTONIO 
MESA FRANCO MARIA CARMEN 
MONTORO DEL ARCO ESTEBAN TOMÁS 
MORENO NAVARRETE MIGUEL ANGEL 
MORÓN HENCHE IGNACIO 
ORTEGA ALMÓN Mª ÁNGELES 
ORTIZ CAMACHO MARÍA DEL MAR 
PÉREZ LÓPEZ Mª CARMEN 
PÉREZ LÓPEZ ISAAC JOSÉ 
PIÑAR LÓPEZ MARIBEL 
RAMOS ÁBALOS EVA Mª 
RAMOS RODRIGUEZ ELOISA 
RICO CASTRO NURIA 
ROBLES GIJÓN VIRGINIA 
ROBLES ORTEGA HUMBELINA 
ROCA FERNANDEZ-CASTANYS JUAN ANTONIO 
RODRIGUEZ ROJAS MARIA ISABEL 
ROMERO GARCÍA SAMUEL FRANCISCO 
ROMERO LOPEZ MARIA ASUNCIÓN 
ROSALES LEAL JUAN IGNACIOD 
RUBIO ESCUDERO MIGUEL ANGEL 
RUFIÁN HENARES JOSÉ ÁNGEL 
RUIZ CECILIA RAÚL 
RUIZ GALÁN MANUEL 
RUIZ ROMERO JOSEFA 
SÁEZ PÉREZ Mª PAZ 
SALTO GONZÁLEZ RAFAEL 
SÁNCHEZ ARANDA ANTONIO 
SANIGER MARTINEZ NIEVES 
SENISE BARRIO MARÍA EUGENIA 
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SERRANO PÉREZ MARÍA DEL CARMEN 
SOSINSKI MARCIN 
VALIÑAS LÓPEZ FRANCISCO MANUEL 
MARTOS FERNANDEZ PILAR 




ADMITIDOS EN MELILLA 
 
Apellidos Nombre 
DE LA FUENTE GALÁN Mª DEL PRADO 
GONZALEZ FERNANDEZ VIRGILIO 
LÓPEZ GUTIÉRREZ CARLOS J. 
LÓPEZ VALLEJO MARÍA ÁNGELES 
MARMOLEJO MARTÍN JUAN ANTONIO 
MARTÍNEZ LÓPEZ SEBASTIÁN JESÚS 
MONTERO ALONSO MIGUEL ÁNGEL 
RUIZ GARZÓN FRANCISCA 
 
ADMITIDOS EN CEUTA 
 
Apellidos Nombre 
ALCÁNTARA PILAR JUAN MIGUEL 
CUEVAS LÓPEZ MERCEDES 
DÍAZ ROSAS FRANCISCO 
SALVADORES MERINO CARLOS LUIS 
 
 
2.3. Curso: Evaluar competencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
Dirigido a: Profesorado de la Universidad de Granada con más de cinco años de experiencia docente. 
Fecha de realización: De 14 de junio a 15 de julio de 2010 
Admitidos: 40 
Presupuesto: 4.815 € 
Evaluación: Valoración global 4.39 (sobre 5). La media del ítem: Recomiendo  la puesta en marcha de una 




BAGUR GONZÁLEZ Mª GRACIA 
BLANC GARCÍA Mª DEL ROSARIO 
BLÁZQUEZ GARCÍA GABRIEL 
CALERO DE HOCES MÓNICA 
COLLADO MONTERO FRANCISCO JOSÉ 
CORZO FERNANDEZ SUSANA 
DE LA HOZ MARÍN MARIA DOLORES 
FERNÁNDEZ BAQUERO EVA 
FERNÁNDEZ RAMOS Mª DOLORES 
FERNÁNDEZ SERRANO MERCEDES 
FLORIDO NAVÍO ESTRELLA 
GALLARDO VIGIL MIGUEL ÁNGEL 
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GARCIA HERNANDEZ JOSEFA MARIA 
GARCIA-TORRES ENTRALA MARIA DEL MAR 
GÓMEZ HERNÁNDEZ JOSÉ ANTONIO 
GOMEZ MORENO GERARDO 
GONZALEZ JIMENEZ AMALIA 
HOCES SÁNCHEZ MARÍA DEL CARMEN 
ILLANA CALERO JOSÉ IGNACIO 
LOPEZ CARA LUISA CARLOTA 
LUZON GONZALEZ GERMAN 
MARTÍN GARCÍA JUAN MANUEL 
MARTÍNEZ MARTÍN RAFAEL 
MOLINA MARTÍN AMPARO M. 
OCAÑA PEINADO FRANCISCO MANUEL 
ORDÓÑEZ GARCÍA JAVIER 
O'VALLE RAVASSA FRANCISCO JAVIER 
PASADAS FERNÁNDEZ MIGUEL 
POYATOS CAPILLA JOSE MANUEL 
RAMOS RIDAO ANGEL FERMÍN 
RODRIGUEZ SABIOTE CLEMENTE 
ROJO ALVAREZ-MANZANEDA Mª LETICIA 
ROJO ALVAREZ-MANZANEDA CARMEN LORENA 
ROMERA GUTIÉRREZ ELVIRA 
RUFIAN HENARES JOSE ANGEL 
SAEZ PEREZ Mª PAZ 
SALMERÓN GÓMEZ ROMÁN 
SAMANIEGO SANCHEZ CRISTINA 
VALIÑAS LÓPEZ FRANCISCO MANUEL 
ZAMORANO TORO MONTSERRAT 
 
 
2.5. Convocatoria para la realización de actividades de formación docente en centros, titulaciones y 
departamentos  
 
Dirigido a: Profesorado de centros, titulaciones y departamentos de la Universidad de Granada. 
 
Fecha de realización: Junio 2010 a Mayo de 2011 
Resolución: 13 de mayo de 2010 
Concedidos: 30 actividades de formación 
Nº de profesores implicados: 926 
Financiación: 15.600 € 
 
Denominación Profesorado responsable 
Ayuda 
concedida 
Formación en metodología docente y técnicas de 
evaluación de competencias en ciencias de la salud 
 
D. César Chung 600 € 
Planificación y evaluación por competencias. Su 
aplicación a las guías docentes y a la enseñanza en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
 
Dª. Inmaculada Szmolka 
Vida 
600 € 
Formación para el empleo de las TICs en la docencia Dª. Mª Pilar Cerezo 600 € 
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Vicerrectorado  para la Garantía de la Calidad 25 
de la Facultad de Farmacia 
 
González 
Jornadas de formación del profesorado para la 
adaptación de la docencia al Espacio Europeo de 
Educación Superior (I) 
 
Dª. Rocío Llamas Sánchez 600 € 
Jornadas de formación del profesorado para la 
adaptación de la docencia al Espacio Europeo de 
Educación Superior (II) 
 
Dª. Silvia Navarro Prado 600 € 
Jornadas sobre evaluación de competencias del 
estudiante en el  marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior en la Facultad de Educación y 
Humanidades de Melilla 
 
Dª. Alicia Benarroch 
Benarroch 
600 € 
Seminario de seguimiento de evaluación de 
competencias en la Facultad de Educación y 
Humanidades de Melilla en el marco del espacio 
europeo de educación superior 
Dª. Alicia Benarroch 
Benarroch 
600 € 
Iniciación a las nuevas metodologías docentes del 
grado en Historia del Arte: la guía didáctica 
 
Dª. Mª Isabel Cabrera 
García 
400 € 
Planificación de la docencia universitaria por 
competencias y elaboración de guías didácticas 
 
D. José Antonio Méndez 
Serrano 
600 € 
E-Evaluación orientada al aprendizaje en la 
Universidad 
 
Dª. Purificación Salmerón 
Vílchez 
600 € 
Curso de actualización en prácticas docentes de 
Fisiología Celular y Humana 
 
D. José Luis Quiles 
Morales 
600 € 
El empleo de la Web 2.0 en la educación 
universitaria: una propuesta para afrontar los retos 
del Plan Bolonia 
D. Esteban Romero Frías 600 € 
Introducción a los modelos de ecuaciones 
estructurales. Aplicación del programa EQS 





Dª. Mª del Sol Ostos Rey 600 € 
Datos de panel con series temporales 





Dª. Mª del Mar Holgado 
Molina 
400 € 
Econometría básica 2 
Dª. Soledad Barrios 
Martínez 
400 € 
Tratamiento de la información y modelos de datos de 
panel 
 
D. Roberto Montero 
Granados 
400 € 
Ecuaciones estructurales con LISREL 
D. Victor Jesús García 
Morales 
400 € 
Análisis de series temporales 
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El entorno Moodle como apoyo a la docencia no 




Aplicación de guías didácticas como base del proceso 
enseñanza-aprendizaje en Ingeniería Civil 
D. Juan de Oña López 600 € 
Curso básico de modelado y animación en 3D 
orientado a la docencia 
 
D. Francisco M. Gómez 
Campos 
600 € 
Herramientas para la docencia de las matemáticas en 
las técnicas: Moodle y Matlab 
D. Domingo Barrera 
Rosillo 
600 € 
Introducción a Maxima: haciendo Matemáticas con 
software libre 
 
Dª. Teresa E. Pérez 
Fernández 
400 € 
La evaluación en el ámbito de las Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte en el EEES 
D. Isaac Pérez López 400 € 
Recursos TIC de apoyo a la mejora docente en la UGR. 
Uso de la plataforma PRADO 
Dª. Elisa Torre Ramos 600 € 
Acción formativa y plan de mejora docente del 
profesorado del Departamento de Geometría y 
Topología 
D. Rafael López Camino 600 € 
Adaptación de las tutorías al Espacio Europeo: 
moviendo el foco hacia el alumno 
Dª. Zoraida Callejas 
Carrión 
400 € 
Introducción a la práctica basada en evidencias y su 
aplicabilidad en el cuidado del paciente 
D. Rafael Montoya Juárez 400 € 
 
 
3. PROGRAMA DE AYUDAS A LA FORMACIÓN (datos correspondientes a Octubre de 2010) 
 
3.1. Convocatoria para asistencia a congresos y  jornadas sobre docencia  
 
Dirigido a: Profesorado y personal de investigación con dedicación docente en el Plan de Ordenación 
Docente de la Universidad de Granada. 
Financiación: 16.576 € 
Solicitudes concedidas: 93  procedentes de 38 departamentos 
 
3.2. Convocatoria para estancias de colaboración destinadas a la mejora de la actividad docente  
 
Dirigido a: Profesorado y personal de investigación con dedicación docente en el Plan de Ordenación 
Docente de la Universidad de Granada. 
Financiación: 1.540€ 
Solicitudes concedidas: 03 solicitudes procedentes de 03 departamentos. 
 
 
3.3. Convocatoria para la organización de congresos o jornadas sobre docencia en la universidad de 
granada  
 
Dirigido a: Centros, departamentos o profesorado de la Universidad de Granada. 
Financiación: 16.200 € 
Solicitudes concedidas: 11,  procedentes de 11 departamentos. 
 
 
